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ㄪ⌮㔜ど㡯┠ࢆẚ㍑ࡋ࡚ぢࡓ⤖ᯝࠊ⾲ ࡢ㏻ࡾࠕᰤ
㣴ࣂࣛࣥࢫ ࠖࡀ⫗㣗 㸣ࠊ㨶㣗ྠࡌ఩ 㸣࡜ᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓSྠࠋ ᵝ࡟ࠕㄪ⌮ࡢᡭ㛫 ࠖࡀ⫗㣗
㸣ࠊ㨶㣗ྠࡌ఩ 㸣࡜ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
Sࠋ
ࠕᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡞㣗ᮦࡢ฼⏝ࠖࡀ⫗㣗 㸣ࠊ㨶㣗ྠ
ࡌ఩ 㸣࡜ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓSࠋ
 
3.8 ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッ࡜⫗ᩱ⌮࣭㨶ᩱ⌮
 ⌧ᅾࡢ㨶ᩱ⌮㢖ᗘ ⩌⫗㣗࣭㨶㣗࡜ྠࡌ఩ู࡟
ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッࢆぢࡓ⤖ᯝࠊ⾲ ࡢ㏻ࡾ㺀ᛀࢀࡗࡱ
࠸㺁ࡀ⫗㣗 㸣ࠊ㨶㣗ྠࡌ఩ 㸣࡜ᕪࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓSࠋྠᵝ࡟ࠕᒀࡢᅇᩘࡀከ࠸ࠖࡀ⫗㣗
㸣ࠊ㨶㣗ྠࡌ఩ 㸣࡜ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
Sࠋ
 
 
4 ⪃ᐹ 
4.1 ඹ㣗࡜ࡇ࡝ࡶࡢ㣗⩦័࣭୙ᐃឋッ
 㐌  ᅇ௨ୖࡇ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟㣗࡭ࡿᮅ㣗๭ྜࡣ
ࠊኤ㣗๭ྜࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋタၥ㡯┠ࡣ㐪࠺
ࡶࡢࡢ ṓ㹼ṓඣࡢㄪᰝ ࡛ࡣᮅ㣗 㸣ࠊኤ㣗
㸣ࠊᗂ⛶ᅬඣࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓⓑᮌࡢㄪᰝ ࡛ࡣᮅ
㣗 㸣ࠊኤ㣗 㸣࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡯ࡰྠᵝ
ࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
 ඹ㣗࡜ᮅ㣗ᦤྲྀࠊᮅ㣗つ๎ⓗᦤྲྀ࡜ࡢᕪࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ఍㏥ࡽࡢඛ⾜◊✲ ࡟࠾࠸࡚ࡶᮅ㣗ඹ㣗㢖ᗘ
ࡣ㣗஦᫬㛫ࡢつ๎ṇࡋࡉ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌
⾲ 8.ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッ࡜⫗ᩱ⌮࣭㨶ᩱ⌮ 
 
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋ 
ඹ㣗࡜୙ᐃឋッࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊඹ㣗㧗⩌ࡀᒀࡢᅇᩘ
ࡀከ࠸⪅ࡀከࡃࠊᮅ࡞࠿࡞࠿㉳ࡁ࡞࠸⪅ࡀᑡ࡞࠸࡜
࠸࠺ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋඹ㣗࡜୙ᐃឋッࠊ೺ᗣ≧ែ
ࢆࡳࡓ⤖ᯝ࡛ࡣ᳃⬥ࡽࡢ◊✲ ࡟࠾࠸࡚ࠕẖ᪥᤼౽
ࡍࡿࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ௚ࡢ୙ᐃឋ
ッ࡜ࡢ㛵㐃ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᗂඣࡢ⏕ά⾜
ື࡜⑂ປᗘࢆࡳࡓ⡿ᒣࡽࡢ◊✲ ࡟࠾࠸࡚ࠊḞ㣗࡜
㣗஦ࡢࣂࣛࣥࢫࡀ⑂ປᗘ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸
࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ༢࡟ඹ㣗ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃᮅ㣗ᦤྲྀࡸつ๎ⓗᦤྲྀ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 
4.2 ಖㆤ⪅ࡢ㣗ព㆑ㄪ⌮㔜ど㡯┠࡜ඹ㣗 
  ㄪ⌮㔜ど㡯┠࡜ඹ㣗ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊඹ㣗㧗⩌ࡀࠕᰤ
㣴ࣂࣛࣥࢫ ࠖࠕᐙ᪘ࡢ೺ᗣ ࠖࠕ᪂㩭࡞㣗ᮦࡢ฼⏝ࠖ࡟
Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋሯཎࡢ◊✲⤖ᯝ 
࡟࠾࠸࡚ࡶᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀ
㸣࡜㧗⋡࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ 㸣࡜ప್࡛
࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ࡯ࡰྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊព
㆑ࡢࡳࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᐇែ࡜ࡢẚ㍑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋྡྂᒇᕷ࡟࠾ࡅࡿ  ṓ௨ୖᑐ㇟ࡢㄪᰝ 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࡟࠾࠸࡚ࠊඹ㣗⩌ࡣᏙ㣗⩌࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᰤ㣴ࣂࣛࣥ
ࢫࠊ᪪ࡢ㣗ᮦࡢ฼⏝ࠊᏳ඲࡞㣗ᮦࡢ㉎ධ➼ࡢ㣗⏕ά
࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㊊❧ ࠊⓑᮌ ࡽࡣ㣗஦ࢆ
ᴦࡋࡃࡍࡿࡓࡵࡢ㣗஦⎔ቃࡣᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸㣗
⏕άࡸ⮬ぬ⑕≧ࡢッ࠼ࡀᑡ࡞࠸య࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ᭦࡟㣗஦⎔ቃせᅉࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓㄪᰝศᯒࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
 
4.3 ಖㆤ⪅ࡢ㣗ព㆑ㄪ⌮㔜ど㡯┠࡜⫗ᩱ⌮࣭ 㨶ᩱ
⌮
 ಖㆤ⪅ࡢᗂᑡᮇ࡜ẚ㍑ࡋ㨶ᩱ⌮ࡣῶᑡࡋࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣ⫗㢮ࡀ 㸣࡜ከࡃࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ⫗㢮࡜㨶㢮ࡢ  ᪥ᦤྲྀ㔞 ࡣᖹᡂ  ᖺ࡟⫗
㢮ࡀୖ఩࡟㏫㌿ࡋ㨶㢮ࡀ 㹥ࠊ⫗㢮ࡀ J ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺ࡛ࡣ㨶㢮 㹥ࠊ⫗㢮 㹥࡜
ࡉࡽ࡟㨶㞳ࢀࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⫗㣗࣭ 㨶㣗 ⩌⫗
㣗ࡀከ࣭࠸ 㨶㣗ࡀከ࠸࡜ྠࡌ఩࡜ㄪ⌮㔜ど㡯┠ࢆࡳ
ࡓ⤖ᯝࠊ⫗㣗ࡀከ࠸⪅ࡣᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡸᏳᚰ࣭Ᏻ඲
࡞㣗ᮦࡢ฼⏝ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃࠊㄪ⌮ࡢᡭ㛫
ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ᰾ᐙ
᪘ࡸඹാࡁࡢቑຍ➼ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢኚ໬࡟క࠸ࠊ
ㄪ⌮᫬㛫ࡢῶᑡࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊୗฎ⌮ࡸᚋ∦௜
ࡅ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿ㨶㣗ࡀᩗ㐲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ▷᫬㛫࡛࡛ࡁࡿ㨶ᩱ⌮ࡸㄪ⌮ࡢᕤኵ➼㣗⫱ά
ືࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
4.4 ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッ࡜⫗ᩱ⌮࣭㨶ᩱ⌮
 ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッ࡜⫗㣗࣭㨶㣗 ⩌⫗㣗ࡀከ࠸࣭
㨶㣗ࡀከ࠸࡜ྠࡌ఩ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ⫗㣗ࡀከ࠸⪅ࡣᛀ
ࢀࡗࡱ࠸⪅ࡀከࡃࠊᒀࡢᅇᩘࡀከ࠸⪅ࡀᑡ࡞࠸ഴྥ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㨶࡟ྵࡲࢀࡿ (3$ ࡸ '+$ ࡞࡝ࡢ
࣓࢜࢞㸱⣔୙㣬࿴⬡⫫㓟ࡀ⫾ඣࡸࡇ࡝ࡶࡢ⬻ࡢⓎ⫱
࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ୙ᐃឋッ࡜ࡢ㛵㐃せᅉ࡛࠶ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ඹ㣗࡜ࡇ࡝ࡶࡢᮅ㣗つ๎ⓗᦤྲྀཬ
ࡧ୙ᐃឋッࠊಖㆤ⪅ࡢ㣗ព㆑ㄪ⌮㔜ど㡯┠࡜ࡢ㛵
㐃ࠊ᭦࡟⫗ᩱ⌮࣭㨶ᩱ⌮࡜ࡇ࡝ࡶࡢ୙ᐃឋッࠊಖㆤ
⪅ࡢ㣗ព㆑ㄪ⌮㔜ど㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊඹ㣗࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᐙ᪘඲ဨ
ࡢ⏕άࣜࢬ࣒ࡢ☜❧࡜࡜ࡶ࡟ඹ㣗ࡢ㔜せᛶࡸ㣗⏕ά
࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸព㆑ࢆྥୖࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㣗⫱άືࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ᭦࡟ࡇ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࡢ╧╀ࣜࢬ࣒
ࡸ㣗஦⎔ቃせᅉ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
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